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sinopsis 
Se trat a d e un edificio d e planta rectanguia r constituid o po r dos sótanos par a garaje , 
una plant a baj a d e oficinas y  locale s comerciale s y  sei s nivele s d e viviendas. 
La plant a tip o alberg a doc e vivienda s d e distinto s tamaños , cuy a principa l caracte -
rística e s la de volcar toda s la s habitacione s principale s a l exterior , reservand o los 
patios d e ventilación sól o par a la s áreas d e servicio y  d e comunicación vertical . 
Para este concurso el estudio Coderc h de Sentmenat vuelv e 
a repeti r s u idea de volcar toda s la s habitaciones principa -
les —dormitorios, sala de estar, comedor— a l exterior, ven -
tilando po r lo s patio s interiore s únicament e e l áre a d e 
servicio —cocinas , lavaderos — y los núcleos d e comunica-
ciones verticale s situado s e n el ej e centra l d e l a planta , 
consiguiendo co n ello u n desarrollo d e gran compacida d y 
un máxim o aprovechamient o d e las superficies . 
El edifici o d e plant a rectangula r const a de : dos sótano s 
—con e l má s bajo dedicad o a  garaje e n su totalidad y  el 
otro a  garaje—, locale s recreativo s y  vivienda de l portero; 
una plant a baj a d e locale s comerciale s y  oficinas ; y  sei s 
plantas d e viviendas . Cad a un a de esta s última s planta s 
sitúa doc e vivienda s d e distinta s característica s y  tama -
ños —co n u n mínimo d e dos dormitorios y  u n máximo de 
cinco—, que reúnen , tanto po r su tratamiento interio r com o 
por l a funcionalidad d e su distribución, lo s requisitos pro -
pios d e una vivienda d e calidad. 
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Appel d'offre s pou r l a constructío n 
d'un blo c d'habitation s enrt e mito -
yennetés, ru é Espronceda , 19 , á 
Madrid -  Espagn e 
José Antoni o Coderc h y  d e Sentmenat , 
architecte 
J. A . e t G . Coderc h Giméne z e t J . San z 
Luengo, collaborateur s 
Competition fo r a n Apartmen t 
Buíldjng i n th e middi e o f th e bloc k 
on Espronced a Street , numbe r 19 , 
in Madri d -Spai n 
José Antoni o Coderc h y  d e Sentmenat , 
architect 
J. A . an d G . Coderc h Giméne b an d J . San z 
Luengo, collaborator s 
Ausschreibung eine s Wohnungs -
blockes zwische n Trennmauer n i n 
der Strass e Espronceda , 1 9 -
Madrid -  Spanie n 
José Antoni o Coderc h y  d e Sentmenat , 
Architekt 
J. A . un d G . Coderc h Giménez , un d J . San z 
Luengo, Mitarbeite r 
II s'agi t d'u n immeubl e a u pla n rectangu -
laire constitu é pa r deu x sous-sol s pou r ga -
rage, u n rez-de-chaussé e pou r de s bureau x 
et de s locau x commerciau x e t si x niveau x 
destines au x logemnets . 
Le nivea u typ e abrit e douz e logement s d e 
différentes dimensions , don t l a caractéris -
tique principal e es t cell e d e prévoi r toute s 
les piéce s principale s donnan t su r l a rué , 
réservant le s cour s d e ventilation s seule -
ment pou r le s zone s d e servic e e t d e com -
munícation vertícale . 
This i s a  rectangular-shape d buildin g con -
sisting o f tw o basement s fo r parking , a 
ground floo r fo r office s an d businesse s 
premíses an d si x floor s o f apartments . 
The typ e floo r pla n house s tweiv e apart -
ments o f differen t sizes , havin g a s thei r 
main characteristi c tha t o f situatin g thei r 
main room s o n th e externa l facades , an d 
reserving th e ventilatio n patio s fo r th e 
service área s an d vertica l communication . 
Es handei t sic h u m ei n Gebáud e rechtecki -
gen Grundrisses , da s au s zwe i Kelleretage n 
für Parkplátze , eine m Erdgeschos s fü r Büro -
ráume un d Gescháftslokal e un d sech s Woh -
nungsetagen besteht . 
Das Werkma l de r Wohnunge n verschiedene r 
Abmessungen besteh t darin , das s ali e Wohn -
und Schiafráum e nac h ausse n zeigen . Nu r 
die Dienstzone n un d Treppenverbindunge n 
weisen Fenste r zu m Ho f auf . 
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